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摘要 
I 
 
摘要 
街道空间是城市构成的重要部分，可以说，街道是城市的骨骼与血管，对城市
生活以及运行有着不可或缺的作用。由于历史性和规划设计理念等的原因，我国当
前街道空间设计中大量存在步行适宜性差的问题，比如人车矛盾突出、人性化尺度
缺失、空间感不足等。本文以 2016 年 2 月 6 日国务院出台的《意见》为中心，结合
国内外先进街道空间设计理念与标准，基于中央城市工作会议提出的以人为本理念，
从街道空间中的交通设计、尺度设计、界面设计三个主要方面展开了对步行“适宜
性”街道空间设计模式的研究探索。 
关键词：适宜步行；街道问题；设计模式 
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Abstract 
II 
Abstract 
Street space is an important part of urban form, it has indispensable role on city life 
and operation. So to speak, the street are the bones and blood vessels of a city. Because of 
the historicity and the design concept of the programme, abundant in our country's street 
space design problem of poor suitability of on foot at present. For example, outstanding 
issues between people and car, loss of human nature scale, insufficient space and so on. 
This essay will start its exploration which is about the walkable street space design model 
in our country in terms of traffic design, dimension design, interface design.Basing on the 
"opinions" promulgated by The State Council on February 6, 2016, the advanced street 
space design concepts and standards at home and abroad, the "People first " concept put 
forward at the central work conference. 
Keywords：Walkable , Street problem , Model of design 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
改革开放以来，随着中国经济、科技及国家实力的高速发展，我们每个人身边
的城市几乎都发生了非常大的改变。然而过去的很长时间里中国的城市规划理论在
很大程度上并没有能够跟上国家发展的速度，在很多落后的理论和目光短浅的规划
下，我们的城市建设逐渐走向了一种畸形的发展方向。大尺度的街区与建筑、难以
通行的街道、糟糕的环境……这些因素影响了城市的形态，导致了传统城市的气息
在不断消散，传统的街道生活更加不复存在。 
但是随着社会的进步，人们意识与精神需求的提高，一切悄然发生了改变。中
央城市工作会议突出强调了“创新、协调、绿色、开放、共享、以人为本”的发展
理念。2016 年 2 月 6 日《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的
若干意见》进一步提出“推动发展开放便捷、尺度适宜、邻里和谐的生活街区”，树
立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，加强城市中自行车和步行系统的建设。①
紧接着，各地纷纷出台新的规划设计导则，比如 2016 年 10 月上海市印发并实施的
《上海市街道设计导则》中明确提到过去城市发展中片面以机动车通行为导向的街
道设计已经很难满足市民们日益增长的对于街道生活的向往，推动道路向街道进行
“人性化”的转变已经迫在眉睫。 
1.2研究意义和目的 
所谓街道，不只是车辆、行人通行的线性通路。同时，街道空间也兼具市民最
基本的公共活动场所的功能，更是一个地区历史、文化的空间载体之一。正如马歇
尔·伯曼所言：“街道的最主要的特点是其的社交性，人们来到这里观察别人，也被
别人所观察，并且相互交流见解，没有任何不可告人的目的，没有贪欲和竞争，而
                                                   
①中国政府网：中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见[E]. 
http://www.gov.cn/zhengce/2016-02/21/content_5044367.html,2016-02-21. 
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目标最终在于活动本身。”① 
改革开放以来，中国的城市道路建设取得了伟大的成就，从无到有，解决了过
去制约经济发展的基础设施不足问题，也解决了人民群众基本的通行需求，但同时
以机动车为导向的城市街道设计也给传统的街道空间带来了极大的负面影响，这种
在今天看来早已落后街道设计破坏了城市中的宜人的街道环境，进而大大影响了街
道中的步行生活，车辆与行人间的矛盾也愈发突出。所以探索新型“以人为本”的
街道设计模式已经成为一个重要的任务。 
本文通过对国内外成功案例的剖析，以此为突破口研究先进的设计理念与方法，
结合设计方案进行具体的学习与尝试，探索城市更新设计中以人为本、适宜步行的
街道设计方法。通过协调城市街道中各种元素之间的关系，营造“共享、和谐”的
街道氛围，以达到解决部分现存问题的目的。文章并未企图涉及城市设计中的所有
方面，只是通过对城市中具体街道空间形态的设计模式的研究，希望能够为创造更
好的城市空间做出一些贡献，也为未来的城市街道设计提供一定的参考。 
1.3国内外研究现状 
当前城市的设计规划理论主要来源于现代主义思想。现代主义起源自 20 世纪前
叶，在如火如荼的工业化的浪潮当中，一批新兴建筑师推动了所谓“改革”运动。
在现代主义运动当中，以勒·柯布西耶（Le Corbusier）的乌托邦理论最为出名，他
认为传统街道标准完全无法与当时的社会发展相符合，只代表黑暗与伤感的过去。
所以柯布西耶提出了著名的基于“阳光、绿化和空间”的“光辉城市”理论。宽阔
的道路连接着巨大的建筑，街道演变成为了以机动车快速通行为使命的通路，完全
丧失了传统街道人性化的尺度与空间。在后来的日子里，现代主义设计模式被复制
进全世界无数的城市，除了彻底改变了传统城市生活之外，与此同时也产生了大量
的社会、交通、环境等等方面的问题，以至于如今发达国家的城市设计早已抛弃了
传统的现代主义，纷纷探索新的设计思想与可能性。 
1.3.1国外研究现状 
                                                   
①
[美]马歇尔·伯曼著.徐大建、张辑译.《一切坚固的东西都烟消云散了》[M].北京：商务印书馆，2003. 
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卡米洛·西特（Camillo Sitte）作为现代城市规划理论的奠基人，他首先提出了具
有普遍适用性的城市设计原则，并且将艺术视为城市设计不可分割的一部分。他的
著作《城市建设艺术》中明确指出城市设计艺术的根本存在于广场、街道与城市建
筑的微妙组合与构成当中。 
在城市设计领域，简·雅各布斯（Jane Jacobs）的贡献是不容忽视的。作为 20
世纪后半叶对世界城市规划界影响最大的人士之一，她在巨著《美国大城市的死与
生》一书中最先开始研究现代主义城市设计思想中的问题与负面影响，书中明确提
到了街道是以人作为基本的服务对象，而不是机动车。 
上世纪七八十年代，反省现代主义弊病的新潮流运动风起云涌，而这些运动都
有一个普遍的特点——和过去现代主义一味粗放式扩张发展的城市规划目标相反，
这些新思潮的方向都是走向精明化、细致化的规划路线，缩小规划规模，提高城市
密度，这即是今天为人熟知的“紧凑型城市”理论。在这些理论当中，最具有代表
性的例子有美国的“新城市主义”和英国的“都市村庄”。 
新城市主义诞生于 20 世纪 70 年代美国各地意欲恢复传统城市建设的运动
“traditional neighborhood development”（TND）中,最初是针对城市无序蔓延带来的
问题而研究新的城市规划及设计理论。主张借鉴二战前美国城市传统规划设计模式，
设计紧凑型城市空间，同时营造富有生活气息的城市氛围。其代表规划设计师有彼
得·卡尔索普（Peter Calthorpe）和杜安伊夫妇等。新城市主义街道设计理论明确指出
所有城市建筑和景观设计的最基本任务是在物质上定义街道和公共空间，而城市中
的街道应该以行人为基本，对步行者安全、舒适和有吸引力。 
“都市村庄”主义由英国查尔斯王子（HRH Prince Charles）在其 1989 年的著作
《英国的未来像》所提到，引起英国社会的广泛共鸣，其主要理念是将传统乡村一
般的尺度感和亲密感带回城市。在道路的设计上提倡功能混合，尊重本地文脉和特
色，避免尽端路，提高通达和道路之间的“渗透性”。 
在著作《伟大的街道》当中，美国加利福尼亚大学伯克利分校教授阿兰·雅各
布斯（Allan Jacobs）除了列举了能够称之为伟大的街道的诸多设计原则之外，更指
出街道中最重要的功能之一是社交，是城市生活中不可或缺的公共空间。同时，城
市街道不应该仅是车辆通行的通路，还应该是人们步行的公共场所，而步行是伟大
街道上最重要的活动。 
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迈克尔·索斯沃斯（Michael Southworth）与伊万·本-约瑟夫（Ivan Ben Joseph）
共同编写的《街道与城镇的形成》一书中就当今城市的发展方向如何定位这一问题
进行了思考研究，罗列了历史上不同时期的不同地区城市道路及街区的发展脉络，
以及近几百年美国城市规划所走过了不少弯路，其中也花大篇幅介绍了共享性街道
的设计与应用，以及归纳总结了共享性街道理论的基本原则。 
斯蒂芬·马歇尔（Stephen Marshall）在他的《街道与形态》一书中提出了基于
量化分析的街道规划分类系统。他认为任何街道都具有“多重性格”，通过具体分析
城市中每一条街道的通行性、功能性等诸多元素，制定量化标准，在一定程度上解
决了不同交通稳静化模式在城市中的广泛应用领域的问题。如果一条街道的通行性
与场所性等无法兼容，那么需要对各种功能进行平衡。只有一条街道的各种功能之
间取得平衡，并且在城市中有着具体且清晰的定位，这条街道的规划设计才能够取
得成功。 
杰夫·斯佩克（Jeff Speck）在《适宜步行的城市》中对适合步行生活的城市街
道的尺度标准、街道类型、交通设计、空间构造等多方面进行了详细的研究说明。 
在城市生活的领域，扬·盖尔（Jan Gehl）教授的著作《交往与空间》、《人性化
的城市》以及《公共空间·公共生活》对我影响颇深。他的理论从人的活动视角对
规划设计进行分析和解释，通过对普通人的日常生活中所需要的元素进行分类整理，
倡导一种在合适尺度下适合生活、适宜步行与交往、轻松舒适并且具有活力的公共
空间设计。 
诺伯舒兹（Christian Norberg-Schulz）的著作《场所精神》中提到的街道作为公
共空间，其应该具有一定的精神属性，在使用者与空间之间建立精神层面的联系的
思想也对我启发很大。 
除此之外，还有很多国外学者的研究在我的学习过程中对我起到了很大的帮助。
比如克利夫·芒福汀(Cliff Munfortin)的《街道与广场》、哈斯克劳博士主编的《文明的
街道》、芦原义信所著的《街道的美学》和《外部空间设计》以及 C·亚历山大
（Christopher Alexander）主编的《建筑模式语言（上、下）》等。 
1.3.2国内研究现状 
在街道设计领域，国内的研究尚且比较匮乏，不过近年来在国外先进思潮的影
响下国内也有很多学者开始了相关方面的研究。比如上节提到的新城市主义核心人
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物彼得·卡尔索普（Peter Calthorpe）与中国城市规划设计研究院院长杨保军、原江
苏省住房和城乡建设厅副厅长张泉合著的《TOD 在中国》一书，其中明确提到了设
计适宜步行的街道和人行尺度的街区、自行车网络优先、提高道路网密度、混合使
用街区等设计原则，这些理论也对国内规划设计领域影响颇大。 
另外，清华大学教授马强所著的《走向“精明增长”》一书也算比较早开始相关
方面研究的著作，其中反省了大量我国当前街道设计存在的问题，并且从宏观与微
观的角度给出了很多解决策略。著名设计师缪朴教授所著的《亚太城市的公共空间》
通过对各种街道案例的分析，研究讨论了大量的街道空间设计以及街道生活模式，
指导借鉴意义很大。湖南省建筑设计院院长、中南大学教授蒋涤非在《城市形态活
力论》中对如何营造城市街道空间活力进行了详细的分析与说明，提出功能混合是
城市以及街道空间活力不可缺的元素。除此之外，在相关的研究领域还有大量学术
论文可供参考。 
总的来说，虽然跟发达国家的相关研究相比，我们在此方面还有所欠缺，不过
只要认清发展的大趋势以及保持耐心，未来在中国这个领域研究一定大有可为。 
1.4研究内容与框架 
1.4.1主要内容 
本文主要是基于步行“适宜性”的街道空间设计模式研究，展开一系列的学习
与考证，旨在找到“以人为本”，适合步行生活的城市街道空间的设计方法。论文主
要研究的内容有以下几点： 
（1）城市街道空间的基本定义及发展。 
对论文涉及的城市街道空间相关概念进行分析确定，并且概述了街道空间的起
源与发展的历史变化，为论文研究提供基础信息。 
（2）我国当前城市街道空间设计中存在的非步行“适宜性”问题以及原因分析。 
通过资料查阅、实地调研等方式，系统梳理我国当前城市街道空间中存在的非
步行“适宜性”问题，并且多角度地分析造成现存问题的原因。 
（3）解决街道空间问题的设计模式的提出。 
从步行“适宜性”设计的角度入手，分析整理相关理论研究及文献资料，系统
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地总结出了街道空间中交通设计、尺度设计、街道界面设计三个方面的设计模式及
标准，为结决街道空间现存问题提供参考。 
1.4.2文章框架 
 
1.5研究方法与探新点 
1.5.1研究方法 
（1）文献研究法 
首先通过对国内外相关文献的学习与研究，包括专著、学术论文、期刊杂志和
电子资料等，归纳总结出与街道空间设计相关的基础理论以及相应的设计原则等。 
（2）案例分析法 
论文通过对国内外城市中优秀的街道规划案例进行收集整理，更加全面客观地
理解和分析相关规划理论和设计方法。 
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